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Bülent KATARCI, Yılmaz SOYTÜRK  
İZMİR
TÜRK pop müziğinin dev isimlerinden 
Tanju Okan, dün Urla’daki evinde 58 yaşın­
da yaşamını yitirdi.
Damar tıkanıklığından iki ay önce sol ba­
cağı kesilen, üç kez komaya girip çıkan ve 
haftalarca Ege Üniversitesi Anestezi Yoğun - 
Bakım Servisi’nde tedavi gören Tanju O- 
kan, geçen Kurban Bayramı’ndan sonra ken­
di isteğiyle taburcu olarak evine gitti.
Yülardır içtiği içki yüzünden karaciğeri 
iflas eden ve siroz olan Okan, Urla’daki e- 
vinde son günlerde kendisini çok iyi hissedi­
yor ve en büyük hayalinin balığa çıkmak ol­
duğunu söylüyordu. Tanju Baba’nm kalbi
Tü:ş<rk popunun ünlü ismi Tanju Okan, ‘dostlarına’ yenik düştü. Sanatçı arkılarında bile ‘içki ve sigara benim en büyük dostum’ diyordu...
daha fazla dayanamayarak, dün saat 13.00’te 
durdu. Urla Belediyesi Doktoru Fatih Sayı- 
ner’in verdiği raporda, ölüm nedeni karaci­
ğer yetmezliği olarak belirtildi.
Sanatçının cenazesi, bugün Urla İskele 
Camii’nde kılınacak ikindi namazından son­
ra İskele Kabristam’nda toprağa verilecek. 
Okan, vasiyeti üzerine 15 yıl önce ölen anne­
si Bedia Okan’ın yanma gömülecek. Bugün­
kü cenaze törenine, çok sayıda sanatçının 
katılması bekleniyor.
ÖĞLE UYKUSUNDA ÖLDÜ
Okan’ ın yıllardır “en iyi dostlarım” dediği
ve onu bir an bile yalnız bırakmayan komşu­
ları, sanatçının ölümüyle perişan oldu. Kom­
şularının verdiği bilgiye göre Okan, önceki 
gece geç saatlere kadar televizyon seyretti.
Sabah neşeli kalkan sanatçı, ev halkıyla 
sohbet etti. Oğlu Tansu ve manevi annesi 
Zehra Hanımla kahvaltı eden Okan, kendi­
sine bağlanan ilk emekli maaşmı almak için 
bankaya gitmek niyetindeydi, ancak gece u- 
yuyamadığını söyleyerek uyumak istediğini 
söyledi ve odasma çekildi. B ir süre sonra 
kendisini kontrol etmek isteyen Zehra Ha­
nım, Okan'ın uykusundayken son nefesini 
verdiğini fark etti.
İzm ir’deki oğlu Tansu’ya haber verilir­
ken, Tanju Baba’nm ölüm haberi kısa süre­
de Urla’ya yayıldı. Komşuları ve Urlalılar e- 
ve koşarak, üzüntülerini dile getirdi. Tanju 
Baba’nm evi, sevenleriyle doldu. Urla Bele­
diye Başkanı Bülent Baratalı, “Urla’dan 
bir dev göçtü. Türkiye’ye mal olmuş büyük 
bir sanatçımızı kaybettik” dedi. İzmir Valisi 
Kutlu Aktaş da dün saat 17.00 sıralarında 
Urla’ya gelerek Okan’m oğlu Tansu’ya baş­
sağlığı diledi. Okan’m oğlu Tansu ise baba­
sının uykuda öldüğünü, onu yitirmekten do­
layı çok üzgün olduğunu söyledi.
Okan’m ölüm haberini radyo ve televiz­
yonlardan duyan sanatçı dostları ve hayran­
ları da telefon yağdırdı. Hk telefon edenler­
den birisi de Gönül Yazar oldu ve oğul Tan­
su’ya ağlayarak başsağlığı diledi.
Tanju Baba ’dan son şarkı
ERKAN YİĞİT
MARTILAR çığlık çığlık, dalgalar sanki 
gözyaşlarıyla suluyor rıhtımı. Kmalı’nın 
rüzgarı Urla’dan ne de çabuk almış haberi. 
Kulüp X’in önünde Vasfi Uçaroğlu ağlıyor. 
Berkand’ın boğazı düğüm düğüm 
Todori’nin meyhanesinde. Kam uran 
Akkor .boynuna sarılmış küçük 
Menekşe’nin.
Sezen Cumhur, 
hıçkıra hıçkıra 
çıkarıyor 45’liği 
duvardaki arşivinden.
Engin Arman, 
discokeyliği 
bıraktığına bin 
pişman. Bakırköy’den 
Hümeyra,
Suadiye’den Naran,
Emirgan’dan Haşan 
hüngür hüngür 
evlerinde. Tanju baba 
nerde?
Nerde kadmı, nerde 
kadehleri, nerde sigarası, sevgilüeri nerde? 
Nerde o güzel adamı önceden terkeden 
bacağı. Yoksa acısma dayanamayacağını 
bildiğinden mi acele etti ne. Çımacı 
burunsuz Hadi halatın üzerine kıvrılmış, 
vapur Kmah’ya yanaşmış ona ne. Martılar 
çığlık çığlık. Apostol boşuna atıyor 
izmaritleri. Sandallar dalgada bile hareketsiz.
Adanın üzerindeki bu kara bulut ne! 
Seyfi’nin feryatlarına başmemur 
koşuyor. Marika, annesine 
bağırıyor. Kim bu aşık, pika 
nerden buldü kimbilir. Sese 
bak gümbür gümbür. Vasfi, 
müzelik bateriyi kırmış.
Berkand Bostancı’dan 
motor tutmuş, deli gibi 
geliyor. Serpil 
Orümcer,
sokaklarda ağlıyor.” /
Deniz ve mehtap 
sordular seni 
neredesin. Nasıl 
derim terketti.
Bırakıp, bizi gitti.”
Hani tek ayakla 
da olsa
söyleyecektin, hani 
denizle hasret 
giderecektin, iki 
günlük. Şuraya bak, 
çımacı Hadi 
giri kurmuş
bekliyor. Ya kadının! Son 
şarkı yine senden 
geliyor:” Sen ağlama 
dayanamam...”Ağlayan 
kim. Martılar bile 
dayanamadıktan, deniz 
yasmı tuttuktan sonra.
Güle güle Tanju Baba.
Onu 'dostlan’ öldürdü
Dostlan ne dedi?
Haluk AKTAR
SANAT dünyası bir ünlüsünü 
daha yitirdi. Tanju Okan’ı ya da 
yerleşmiş adıyla “Tanju Ba­
b a c ı da yitirdik. Orta yaşlılar 
veya daha, yaşlı olanlar için 
Tanju Okan ismi bir başka an­
lam taşır.
Pırıl pırıl bir insandı Okan. 
Gençler de onun şarkılarını se­
verdi, ama orta yaşlılar ve üstü 
için ise birer anıydı. Bu yaş dili­
mi içinde olanların pek çoğun­
da Okan şarkılarının bir başka 
anlamı vardı. Kiminde bir aşkın 
doğuşu, kiminde bir sevgilinin 
ilk kez elinin tutuluşu, kiminde 
İlk aşk öpücüğü, kiminde de 
belki bir evlenme teklifi veya 
ilk ciddi kıskançlık krizi.
Tanrının armağanı bir sesi 
vardı. Sanat dünyasının pek 
çok ünlüsüne göre gelmiş geç­
miş en iyi sesiydi. Tanrı, sesi­
nin yanında “fizik" açısından 
da çok cömert davranmıştı 
“Tanju Baba"ya... O bir cadde­
de yürüdüğünde bütün gözler 
üstüne dönerdi. Yıllar öncesin­
de çalıştığı otellerin, gece ku­
lüplerinin önünde genç kızlar
bir imzasını alabilmek için sıra­
ya girerdi.
Ve bugün artık Tanju Okan 
yaşamıyor... İşte sanat dünya­
mızın ünlülerinden bazılannın 
Tanju Okan’ın ardından söyle­
dikleri. Bu arada bir not koya­
lım, görüş alırken Tanju 0- 
kan’la yakın olmuş, birlikte ça­
lışmalar yapmış, kişisel dost­
lukları olmuş kişileri hedef al- 
dik.
»Sezen  Cumhur Önal: “Şar­
kılardan süzülen motiflerde es­
kim iş kederler var. Sarhoş e- 
derdi insanı...
»Nükhet Duru: “Öncelikle 
çok sevdiğim bir insandı. Ge­
ceyi bu kadar acele yapmamı­
zın nedeni de içimdeki korkuy­
du. Biraz bilgi almıştım biraz 
da içime doğuyordu. Nur içinde 
yatsın."
»Attila Özdemiroğlu: “Birkaç 
yıldır çok büyük kayıplar veriyo­
ruz. Tanju çocukluk arkada­
şım. İlk orkestrayı birlikte kur­
duk. Tam anlamıyla bir beye­
fendiydi."
»Esin  Afşar: “Bir yıldız kay­
dı. Gelm iş geçmiş en büyük er­
kek seslerinden biriydi."
Alkolü çok seven Okan, 
sahnede de kadehini elinden 
bırakmıyordu.
Dolu dolu Livaneli
EYl BOGLl
ÜNLÜ sanatçı Zülfü Li­
vaneli, yoğun bir tempoy­
la çalışıyor. Yeni albümü­
nün stüdyo çalışmalarını 
sürdüren Livaneli, bu­
yandan da, Habitat II kap­
samında ünlü İspanyol 
şarkıcı Maria Del 
Mar Bonet’le birlikte vereceği 
konsere hazırlanıyor.
Temmuzda piyasaya çıkacak 
albümü için, “Müzik hayatım­
da yeri olacağma inandığım bir 
çalışma” diyen Livaneli, çalgı­
larda da, çok usta insanlardan 
yararlanıp, yeni bir müzik an­
layışına yöneldiğini söyledi.
Stüdyo çalışmalarını Melki’de 
sürdüren Livaneli’nin albü­
münde, kendi beste ve derleme­
lerinin yanı sıra, Sezen Aksu, 
Theodorakis, Dede Efendi ve 
Ataol Behramoğlu gibi ünlü­
lerin eserleri var.
Şimdiye kadar Livaneli’nin 
eserlerini okuyan Aksu ’nun, 
sanatçı yeni aibümü için stüd­
yoya girince, bir beste göndere­
rek, karşılık vermesi dikkat çe­
kici. Aksu ’nun Livaneli için 
bestelediği şarkının adı; “Ha­
kim Bey” . Sezen Aksu’nun
Son albümünde yeni bir anlayışa yönelen ünlü sanatçı Zülfü Livaneli ilk kez Klasik Müziğe de V
şarkısı için, “Düşünce suçlarına şa­
kacı bir bakışı var” diyen Livane- 
l i ’nin albümünde bir de sürpriz par­
ça var. Şimdiye kadar hiçbir albü-
yer verdi, Dede Efendi’den “İltifat Et Bana” yı okudu
münde, Klasik Türk Mûsikisinden e- 
ser okumayan Livaneli, 150. Ölüm 
yıldönümü nedeniyle Dede Efen- 
di’nin “ İltifat Et Bana” adlı şarkısını 
kasetinin repertuarına aldı.
Düzenlemesini kardeşi Ferhat 
Livaneli’nin yaptığı albümde Zülfü 
Livaneli’ye, akustik davulda Can 
Kozlu, basta İsmail Soyberk, trom­
pette Ergun Şenlendirici, kanunda 
ise Halil Karaduman gibi ünlü 
müzisyenler eşlik etti.
Livaneli’nin yeni albümündeki 
en favori şarkılar; sözleri Behra- 
moğlu’nun yazdığı “Yangın Yeri” , 
Yunan sanatçı Thedorakis’in Türk 
halkı için yazdığı eser, Aksu’nun 
“Hakim Bey” i, söz ve müziği sanat­
çının kendisine a- 
it “Umudu Kesme 
Yurdundan” ve y i­
ne sanatçının derledi 
ği “Yakup Üe Yu­
suf un Hikayesi” .
Albüm çalışma­
larıyla birlikte 
Habitat II çerçeve­
sinde İspanyol sa­
natçı Bonet’le vereceği konserin ha­
zırlıklarını da sürdüren Livaneli 
şunları söyledi: “ M aria ’yla birlikte 
Barcelona’da 6 açıkhava konseri ver­
miştik. Maria Del Mar, benim şarkı­
larımı kendi orkestrası eşliğinde Ka- 
talan dilinde okumuştu. Şiirleri Al- 
bert Garcia, Katalancaya çevirmişti. 
M aria, daha sonra bu şarkılardan o- 
luşan bir CD hazırladı ve bu CD Is­
panya’da bü­
yük ilgi 
gördü. ”
Livaneli, çalgılarda çok usta insanlardan yararlanıyor. 
Bir yandan da, İspanyol şarkıcı Maria Del Mar Bo- 
net’Je birlikte vereceği konsere hazırlanıyor.
Altın Mikrofon 
Nazan Yılmaz’ ın
KANAL D, 30 yıl önce başlayan ve mü­
ziğimize ünlü İsimler kazandıran “Altın 
Mikrofon Şarkı Yarışması”nı yeniden 
caplandınyor. Dorîtos Ponço’nun spon­
sorluğunda; Kanal D, Hürriyet, Most ve 
Raks'ın katkılanyla düzenlenen organi­
zasyonun finali Bostancı Gösteri Mer- 
kezi’nde yapıldı. Kanal D’nin canlı ya­
yınlandığı, Süheyl - Behzat Uygur ile 
Şebnem Arda’nın sunduğu yanşmada 
Nazan Yılmaz "Biz" adlı bestesiyle bi­
rinci oldu. Aslı Omağ, "Özledim’Te ikin­
ci, Zeynep Tümerdem ise "Durma”yla 
üçüncü seçildi. (Yaşar ÇAKMAK)
Carmen savaş yorgunu
^Can Çekişen Carmen oyunu 
I önceki akşam Ortaköy 
Meydanı’nda sergilendi.
Ali KETENCİGİL
8. Uluslararası İs­
tanbul Tiyatro Fes- 
tivali’nde 21 Mayıs 
gecesi Rumelihisa- 
rıiıda “Can Çeki­
şen Carmen” adlı 
oyunu sunan Biuri 
Podrozy sokak ti­
yatrosu, büyük be­
ğeni toplayan göste­
riyi önceki gece de 
Ortaköy Meyda- 
nı’nda sergiledi. 
Büyük bil’ soykırı­
mın yaşandığı Bos­
na’daki savaştan 
yola çıkarak, doğaç­
lamalarla oluşturu­
lan oyun, Karabağ, 
Ermenistan, Çeçe- 
nistan, Ruanda ve 
pek çok yerde dö­
külen kanları, işle­
nen cinayetleri ve 
acı çeken insanları
izleyici karşısına 
şok edici görüntü­
lerle getiriyor.
Polonya’daki al­
ternatif tiyatro ha­
reketinin genç ku­
şak temsilcilerin­
den oluşan Biuri 
Podrozy tiyatrosu 
üyeleri sokak tiyat­
rosu kavramına 
farklı bir açıdan 
yaklaştıklarını söy­
ledi. Topluluk, 
masklar, uyarıcı 
bir müzik, seyirci­
nin yüzünde dola­
şan spotlar, meşale­
ler, balonlarla, vah­
şet, korku ve çare­
sizliği seyirciye 
yansıttı. “Can Çeki­
şen Carmen” oyu­
nu geçen yıl Edin­
burg Fringe’de E- 
leştirmenler Büyük 
Ödülü’nü almıştı.
Tiyatroda rol alan oyuncular, Rumelihisarı ve Ortaköy Meydanı’ndakl gösterilerde seyircinin 
duyarlılığından memnun olduklarını belirtti.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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